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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berisi tentang penerapan model Discovery Learning yang bertujuan 
untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas V SDN 033 Asmi Kota 
Bandung pada subtema Manusia dan Lingkungan. Penelitian ini didasari oleh hasil 
belajar siswa yang relatif rendah, pelajaran yang disajikan oleh guru masih 
menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, proses pembelajaran ini 
hanya berpusat pada guru tanpa melibatkan siswa sehingga kurang menarik minat dan 
motivasi siswa untuk belajar dan siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Penelitian Tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Tes, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan pelaksanaan 
tindakan yang dilakukan sebanyak 3 siklus, secara keseluruhan telah menunjukkan 
adanya peningkatan dari data awal proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 
sikap peduli dan santun serta hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari: 
pertama adanya peningkatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(siklus I mencapai 58%, siklus II 79%, dan siklus III 92%) kedua, adanya 
peningkatan pelaksanaan pembelajaran (siklus I 60%, siklus II 77%, dan siklus III 
94%) ketiga, adanya peningkatan sikap peduli (siklus I 35,29%, siklus II 69,11%, dan 
siklus III 85,29%) keempat, adanya peningkatan sikap santun (siklus I 30,9%, siklus 
II 66,17%, dan siklus III 83,9%) kelima, adanya peningkatan keterampilan (siklus I 
17,64%, siklus II 44,11%, siklus III 83,81%) keenam, adanya hasil belajar (siklus I 
44,11%, siklus II 70,58%, siklus III 94,11%). Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah, bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning 
sangat menunjang terhadap peningkatan sikap peduli dan santun serta hasil belajar 
siswa pada Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Manusia dan 
Lingkungan kelas V Sekolah Dasar. Dengan demikian, penggunaan model Discovery 
Learning dapat dijadikan salah satu model pembelajaran untuk diterapkan pada 
pembelajaran tematik. 
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